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Resumo:  A estudo teve como objetivo analisar o impacto da aplicação do valor justo (fair 
value) nos ativos biológicos e nos indicadores econômicos das empresas do Índice Brasil 
50 (IBrx50). Para isso foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, documental, descritiva. A 
coleta de dados se deu a partir de uma análise nas demonstrações contábeis das empresas 
que possuem ativos biológicos e da Economática. Os resultados evidenciaram que, ao 
registrar uma perda por valor justo, os indicadores tendem a melhorar, e quando há o 
registro de um ganho por valor justo, eles tendem a piorar. O ativo biológico possui boa 
representatividade sobre o ativo total, em especial a Fibria S.A., Klabin S.A. e Suzano S.A., 
onde o percentual foi de 12,63%, 17,87% e 12,84%, respectivamente. A BRF é a empresa que, 
em percentual, o valor justo tem maior representatividade sobre o ativo biológico, 
variando de 51,45% a 71,17%. Sendo assim, conclui-se que a avaliação pelo valor justo 
também possui impacto significativo sobre os indicadores de resultado, apontando um 
cenário mais otimista.  
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